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Kajian ini adalah satu kajian kes ke atas satu komuniti iaitu 
di Kampong Kenanga. Pengkaji berminat untuk membuat kajian ini ada-
lah kerana kedudukan kawasan kajian yang hampir dengan bandar. Se-
bagai salah seorang daripenduduk di dalam kawasan kajian ini, peng-
kaji dapat merasakan ada perbezaan sikap penduduk kampong Melayu 
ini jika dibandingkan dengan jenis kampong rural. Oleh itu, peng-
kaji cuba melihat sikap penduduk di kawasan pinggir bandar ini dan 
menghubungkannya dengan aktiviti kumpulan sosial yang mereka sertai. 
Untuk membuat satu penilaian maka dalam kajian ini, pengkaji telah 
membuat perbandingan kegiatan kumpulan sosial di kawasan ini dan be-
berapa kawasan yang lain yang telah dikaji oleh beberapa pengkaji 
lain yang terdahulu dari ini. 
Dalam bab I, tujuan dan bidang kajian telah dijelaskan supaya 
kajian ini tidak terkeluar dari tajuk asalnya. Di samping itu, ma-
salah dan kepentingan kajian juga dijelaskan kerana ianya merupakan 
beberapa sebab kajian ini menghasil penemuan-penemuan seperti di-dalam 
bab akhir. Selain daripada itu, konsep komuniti dan kumpulan sosial 
dijelaskan juga kerana ianya merupakan dua konsep yang dibincangkan 
oleh pengkaji di dalam kajian ilmiah ini. 
Di dalam bab 2 pula, latarbelakang tempat kajian pula telah di-
berikan. Ini termasuk kedudukan kawasan kajian, taburan penduduk,rle-
mografi dan latar belakang responden yang ditemui. Ciri-ciri tersebut 










di dalam kumpulan-kumpulan sosial yang dikaji. 
Dalam bab 3 pula, satu diskripsi tentang latarbelakang kumpulan-
kumpulan sosial telah diberikan. Penerangan ini merangkumi kumpulan 
sosial berbentuk "formal" dan yang berbentuk "informal". Selain dari-
pada itu, kedudukan JKKK Kampong juga dijelaskan selaku badan penaung 
bagi semua kumpulan sosial di kawasan ini dan juga badan yang mentad-
birkan kawasan kajian ini. 
Di dalam bab kemudiannya, kegiaan kumpulan-kumpulan sosial telah 
diterangkan dan ianya telah diberi pembahagian secara arbitrasi dalam 
aspek ekonomi, politik dan sosial. Kemajuan dari aspek-aspek tersebut 
telah dinyatakan sebagai melihat sejauhmana berkesannya aktiviti kum-
pulan-kumpulan sosial tersebut. Seterusnya satu perbandingan telah 
dibuat dari segi aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh kumpulan sosial 
di Kampong Kenanga dan di kawasan-kawasan lain seperti di Felda Lenga, 
Felda Bukit Serampang, Felda Pasir Raja dan Kampong Raja Uda. 
Di dalam bab akhir ini, iaitu sebagai bab penutup, pengkaji mem-
berikan satu pandangan dari segi kesan aktiviti kumpulan sosial ini 
dari segi intergrasi dan konflik. Dengan cara ini, pernilaian dapat 
dibuat dengan perbandingan yang dijelaskan dan seterusnya kesimpulan 
dapat dibuat pada akhir bab ini. 
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